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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча програма навчальної дисципліни «Методи і прийоми журналістської
праці»  є  нормативним  документом  Київського  університету  імені  Бориса
Грінченка,  який  розроблено  кафедрою  журналістики  та  нових  медіа на  основі
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального
плану для напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» денної форми навчання.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної
системи  організації  навчання.  Програма  визначає  обсяги  знань,  які  повинен
опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики,
алгоритм  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни  «Методи  і  прийоми
журналістської праці», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію
оцінювання навчальних досягнень студентів.
Мета курсу –  ознайомити  студентів  з  основними методами і  прийомами
журналістської роботи.
Завдання курсу:
- сприяти розумінню студентами суті та особливостей роботи журналіста;
- ознайомити  студентів  зі  специфікою  застосовування  методів  пошуку  та
збору інформації;
- поглибити  знання  студентів  про  принципи  створення  та  поширення
журналістського матеріалу.
Вивчивши дисципліну  «Методи  і  прийоми журналістської  праці»  студент
повинен:
Бути компетентним у:
- методологічних засадах журналістської діяльності;
- методах і прийомах пошуку, збору та опрацювання інформації;
- методах і прийомах створення та поширення журналістського матеріалу;
- етичних нормах та професійних стандартах роботи журналіста.
Мати компетентності:
- застосовувати на практиці методи та прийоми журналістської діяльності;
- оцінювати доцільність, повноту й достовірність факту;
- працювати з текстом в процесі підготовки його до оприлюднення.
Кількість  годин,  відведених навчальним планом на вивчення  дисципліни,
становить  216 год.,  із  них  лекції –  32 год.  (5 сем.  –  16 год.;  6 сем.  –  16 год.),
семінари –  20 год.  (5 сем. – 6 год.;  6 сем. – 14 год.),  практичні заняття – 18 год.
(5 сем. – 6 год.;  6 сем. – 12 год.),  модульний контроль – 10 год.  (5 сем. – 4 год.;
6 сем. – 6 год.),  самостійна робота –  100 год.  (5 сем. – 40 год.;  6 сем. – 60 год.),
36 год. – семестровий контроль.
Вивчення  бакалаврами  навчальної  дисципліни  «Методи  і  прийоми
журналістської праці» завершується складанням екзамену.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: основні  методи  і  прийоми,  які  застосовують  в  процесі
журналістської діяльності.
Курс Напрям підготовки,
освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
6 кредитів
Змістові модулі:
5 модулів
Загальний обсяг 
дисципліни 
(години):
216 годин,
з них
5 семестр: 
72 години;
6 семестр: 
144 години
Шифр та назва напряму
підготовки:
6.030301
«Журналістика»
Освітньо-
кваліфікаційний
рівень:
«бакалавр»
Нормативна
Рік підготовки: 3
Семестр: 5–6
Аудиторні заняття: 70 годин,
з них:
Лекції:
32 години
Семінари:
20 годин
Практичні заняття:
18 годин
Модульні контрольні роботи:
10 годин
Самостійна робота:
100 годин
Семестровий контроль:
36 годин
Вид контролю: екзамен
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль І. Особливості журналістської праці
1. Сутність та специфіка діяльності 
журналіста
11 6 4 - 2 5 - -
2. Етичні засади діяльності журналіста 11 6 4 - 2 5 - -
Модульна контрольна робота 1. 2 - - - - - 2 -
Разом 24 12 8 - 4 10 2 -
Змістовий модуль ІІ. Методи і прийоми пошуку та збору інформації
3. Пошук та збір інформації як складова 
майстерності журналіста
18 8 4 2 2 10 - -
4. Вивчення документів 14 4 2 2 - 10 - -
5. Опитування в журналістиці 14 4 2 2 - 10 - -
Модульна контрольна робота 2. 2 - - - - - 2 -
Разом 48 16 8 6 2 30 2 -
Разом за навчальним планом (5 семестр) 72 28 16 6 6 40 4 -
Змістовий модуль ІІІ. Опрацювання інформації
6. Методи та прийоми опрацювання 
інформації
18 8 4 2 2 10 - -
7. Робота журналіста з фактом 16 6 2 2 2 10 - -
Модульна контрольна робота 3. 2 - - - - - 2 -
Разом 36 14 6 4 4 20 2 -
Змістовий модуль IV. Написання тексту у відповідності до обраного жанру
8. Основні жанри журналістики 14 4 2 - 2 10 - -
9. Композиція тексту 16 6 2 2 2 10 - -
10. Аргументація в журналістському тексті 16 6 2 2 2 10 - -
Модульна контрольна робота 4. 2 - - - - - 2 -
Разом 48 16 6 4 6 30 2 -
Змістовий модуль V. Підготовка тексту до оприлюднення
11. Пошук та усунення помилок у тексті 11 6 2 2 2 5 - -
12. Робота з мовою повідомлення 11 6 2 2 2 5 - -
Модульна контрольна робота 5. 2 - - - - - 2 -
Разом 24 12 4 4 4 10 2 -
Семестровий контроль 36 - - - - - - 36
Разом за навчальним планом (6 семестр) 144 42 16 12 14 60 6 36
Разом за навчальним планом 216 70 32 18 20 100 10 36
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ІІІ. ПРОГРАМА
5 СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Особливості журналістської праці
Лекція 1–2. Сутність та специфіка діяльності журналіста (4 год.)
Поняття  «журналістика»,  «журналістська  праця».  Функції  журналістики.
Стандарти  журналістської  праці.  Поняття  «метод»  і  «прийом»  в  діяльності
журналіста.  Різновиди  методів  та  прийомів.  Професіоналізм  журналіста.
Обізнаність  журналіста.  Специфічні  ознаки  журналістського  повідомлення.
Актуальність. Оперативність. Практична спрямованість. Документалізм.
Семінар 1. Сутність та специфіка діяльності журналіста (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
Лекція 3–4. Етичні засади діяльності журналіста (4 год.)
Поняття  професійної  деонтології.  Міжнародні  нормативні  документи.
Загальна декларація прав людини. Декларація прав дитини. Конвенція про права
дитини. Етичні кодекси. Основні принципи журналістської етики: достовірність,
безсторонність,  об’єктивність,  неупередженість,  тактовність,  відповідальність,
правдивість,  повага  до  особистого  життя,  повага  до  презумпції  невинуватості,
незалежність,  сумлінність,  компетентність.  Кодекс  професійної  етики
українського журналіста.
Семінар 2. Етичні засади діяльності журналіста (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Методи і прийоми пошуку та збору інформації
Лекція 5–6. Пошук та збір інформації як складова майстерності
журналіста (4 год.)
Інформація.  Типи інформації.  Інформаційні  ресурси  за  режимом доступу.
Інформаційні ресурси за способом організації, зберігання, використання. Значення
пошуку першоджерела. Специфіка пошуку інформації журналістом. Методи збору
емпіричних  даних.  Соціологічні  методи  в  журналістиці.  Моніторинг.
Спостереження.  Види  спостереження.  Включене  і  невключене  спостереження.
Експеримент.  Види  експерименту.  Особливості  експерименту  як  методу  збору
інформації в журналістиці.
Семінар 3.  Пошук  та  збір  інформації  як  складова  майстерності
журналіста (2 год.)
Практичне  заняття 1.  Пошук  та  збір  інформації  як  складова
майстерності журналіста (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
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Лекція 7. Вивчення документів (2 год.)
Документ як джерело фактологічного матеріалу. Види документів. Визначення
достовірності документу. Аналіз документів. Фіксування даних. Особливості пошуку
текстових документів. Специфіка роботи зі статистичними даними.
Практичне заняття 2. Вивчення документів (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
Лекція 8. Опитування в журналістиці (2 год.)
Опитування: види опитування за предметним змістом, за способом поширення
анкет,  за  типом  дослідницьких  завдань,  за  рівнем  компетентності.  Вивчення
редакційної пошти та коментарів читачів. Анкетування: види анкетування. Інтерв’ю
як метод збору інформації.  Типи та види інтерв’ю. Масове інтерв’ювання. Етапи
роботи журналіста над інтерв’ю. Правила проведення інтерв’ю.
Практичне заняття 3. Опитування в журналістиці (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
6 СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Опрацювання інформації
Лекція 9–10. Методи та прийоми опрацювання інформації (4 год.)
Сучасні критерії опрацювання інформації. Порядок опрацювання інформації.
Концентрація, фільтрація, класифікація, ранжирування, систематизація, візуалізація
інформації.  Методи  аналізу  та  синтезу. Узагальнення  матеріалу. Універсальність
описового  методу.  Метод  прогнозування  в  журналістиці.  Гіпотеза.  Експертна
оцінка. Методи математичної статистики.
Семінар 4. Методи та прийоми опрацювання інформації (2 год.)
Практичне заняття 4. Методи та прийоми опрацювання інформації (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
Лекція 11. Робота журналіста з фактом (2 год.)
Факт як відображення реальності. Природа та властивості факту. Класифікація
фактів.  Логічний аналіз  і  перевірка фактичного матеріалу. Доцільність, повнота й
достовірність  факту.  Специфіка  подання  факту  в  журналістському  матеріалі.
Об’єктивність, оперативність, зваженість в оцінці фактів. Констатація факту. Опис
факту. Відокремлення факту від коментарів та оцінок.
Семінар 5. Робота журналіста з фактом (2 год.)
Практичне заняття 5. Робота журналіста з фактом (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
Написання тексту у відповідності до обраного жанру
Лекція 12. Основні жанри журналістики (2 год.)
Жанри журналістики. Формування жанрів журналістики в процесі історичного
розвитку  суспільства.  Критерії,  що  визначають  вибір  жанру.  Класифікація  жанрів.
Інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні жанри. Журналістське розслідування.
Семінар 6. Основні жанри журналістики (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
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Лекція 13. Композиція тексту (2 год.)
Поняття «текст». Текстотвірні категорії. Композиція: композиційні одиниці і
композиційні зв’язки. Види композиційної структури: оповідна, описова, наукова,
діалогічна,  ієрархічна,  архівна,  циклічна,  вкладена,  гіпертекстова,  комбінована.
Оцінка композиції з точки зору її відповідності темі, задуму автора, жанру твору.
Композиційна  цілісність  тексту,  обґрунтована  послідовність  та  пропорційність
його частин. Абзац як елемент композиційної будови тексту. Сильні позиції тексту.
Заголовок. Лід. Початкові та завершальні фрази тексту.
Семінар 7. Композиція тексту (2 год.)
Практичне заняття 6. Композиція тексту (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
Лекція 14. Аргументація в журналістському тексті (2 год.)
Поняття «аргументація». Логічна аргументація. Аргументація як доведення
базових  положень  (тез).  Аргументація  як  втілення  одного  з  механізмів  впливу
(переконання). Розвиток теорії аргументації. Полеміка в журналістиці.
Семінар 8. Аргументація в журналістському тексті (2 год.)
Практичне заняття 7. Аргументація в журналістському тексті (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
Підготовка тексту до оприлюднення
Лекція 15. Пошук та усунення помилок у тексті (2 год.)
Поняття  «помилка».  Класифікація  помилок.  Логічний  аналіз  тексту.
Несуперечливість,  обґрунтованість,  послідовність  викладу  інформації  в  тексті.
Виявлення  підміни  понять.  Оцінка  доцільності,  повноти  й  достовірності
відображення  факту  в  тексті.  Особливості  цитування  в  журналістському
повідомленні. Поняття «коректура». Коректурні знаки та правила їх застосування.
Семінар 9. Пошук та усунення помилок у тексті (2 год.)
Практичне заняття 8. Пошук та усунення помилок у тексті (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
Лекція 16. Робота з мовою повідомлення (2 год.)
Лексика  в  журналістському  повідомленні:  точність  слововживання,
стилістичні  особливості  використання.  Засоби,  що  посилюють  виразність
мовлення.  Використання  фразеологізмів.  Стилістичні  властивості  деяких  форм
іменників,  прикметників,  дієслова.  Особливості  використання  числівників  та
займенників. Порядок слів у реченні. Система розділових знаків.
Семінар 10. Робота з мовою повідомлення (2 год.)
Практичне заняття 9. Робота з мовою повідомлення (2 год.)
Літературу подано в планах семінарських і практичних занять.
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методи і прийоми журналістської праці»
Разом: 216 год. (5 семестр – 72 години; 6 семестр – 144 години), з них лекції – 32 год. (5 сем. – 16 год.; 6 сем. – 16 год.),
семінари – 20 год. (5 сем. – 6 год.; 6 сем. – 14 год.), практичні заняття – 18 год. (5 сем. – 6 год.; 6 сем. – 12 год.), модульний
контроль – 10 год. (5 сем. – 4 год.; 6 сем. – 6 год.), самостійна робота – 100 год. (5 сем. – 40 год.; 6 сем. – 60 год.),
семестровий контроль – 36 год.
Семестр 5 семестр
Тиждень І ІІ ІІІ IV V VІ VІІ VІІІ
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ
Назва модуля Особливості журналістської праці Методи і прийоми пошуку та збору інформації
Кількість балів за
модуль
61 бал 88 балів
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8
Теми лекцій Сутність та 
специфіка 
діяльності 
журналіста 
(частина 1) 
(1 бал)
Сутність та 
специфіка 
діяльності 
журналіста 
(частина 2) 
(1 бал)
Етичні 
засади 
діяльності 
журналіста 
(частина 1) 
(1 бал)
Етичні 
засади 
діяльності 
журналіста 
(частина 2) 
(1 бал)
Пошук та збір 
інформації як 
складова 
майстерності 
журналіста 
(частина 1) 
(1 бал)
Пошук та збір 
інформації як 
складова 
майстерності 
журналіста 
(частина 2) 
(1 бал)
Вивчення 
документів 
(1 бал)
Опитування в 
журналістиці 
(1 бал)
Теми семінарських
занять
- Сутність та 
специфіка 
діяльності 
журналіста 
(10+1 бал)
- Етичні 
засади 
діяльності 
журналіста 
(10+1 бал)
Пошук та збір 
інформації як 
складова 
майстерності 
журналіста 
(10+1 бал)
- - -
Теми практичних
занять
- - - - - Пошук та збір 
інформації як 
складова 
майстерності 
журналіста 
(10+1 бал)
Вивчення 
документів 
(10+1 бал)
Опитування в 
журналістиці 
(10+1 бал)
Самостійна робота Табл. 6.1
(10 балів)
Табл. 6.1
(15 балів)
Види поточного
контролю
Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
Модульна контрольна робота 2
(25 балів)
Семестр 6 семестр
Тиждень І ІІ ІІІ-IV V VІ-VІІ VІІ-VІІІ ІХ-Х Х-ХІ
Модулі Змістовий модуль ІII Змістовий модуль ІV Змістовий модуль V
Назва модуля Опрацювання інформації Написання тексту у відповідності до обраного жанру Підготовка тексту до оприлюднення
Кількість балів за
модуль
82 бали 98 балів 81 бал
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8
Теми лекцій Методи та 
прийоми 
опрацювання 
інформації 
(частина 1) 
(1 бал)
Методи та 
прийоми 
опрацювання 
інформації 
(частина 2) 
(1 бал)
Робота 
журналіста з 
фактом 
(1 бал)
Основні жанри 
журналістики 
(1 бал)
Композиція 
тексту (1 бал)
Аргументація в 
журналістському 
тексті (1 бал)
Пошук та 
усунення 
помилок у тексті 
(1 бал)
Робота з мовою 
повідомлення 
(1 бал)
Теми семінарських
занять
Методи та 
прийоми 
опрацювання 
інформації 
(10+1 бал)
- Робота 
журналіста з 
фактом 
(10+1 бал)
Основні жанри 
журналістики 
(10+1 бал)
Композиція 
тексту 
(10+1 бал)
Аргументація в 
журналістському 
тексті (10+1 бал)
Пошук та 
усунення 
помилок у тексті 
(10+1 бал)
Робота з мовою 
повідомлення 
(10+1 бал)
Теми практичних
занять
- Методи та 
прийоми 
опрацювання 
інформації 
(10+1 бал)
Робота 
журналіста з 
фактом 
(10+1 бал)
- Композиція 
тексту 
(10+1 бал)
Аргументація в 
журналістському 
тексті (10+1 бал)
Пошук та 
усунення 
помилок у тексті 
(10+1 бал)
Робота з мовою 
повідомлення 
(10+1 бал)
Самостійна робота Табл. 6.1
(10 балів)
Табл. 6.1
(15 балів)
Табл. 6.1
(10 балів)
Види поточного
контролю
Модульна контрольна робота 3
(25 балів)
Модульна контрольна робота 4
(25 балів)
Модульна контрольна робота 5
(25 балів)
Підсумковий
контроль
Екзамен (40 балів)
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
5 СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Особливості журналістської праці
Семінар 1. Сутність та специфіка діяльності журналіста (2 год.)
1. Поняття «журналістика» і «журналістська праця». Функції журналістики.
Стандарти журналістської праці.
2. Поняття «метод» і «прийом» в діяльності журналіста. Різновиди методів
та прийомів.
3. Професіоналізм журналіста. Обізнаність журналіста.
4. Специфічні ознаки журналістського повідомлення.
Література:
Жадько В. О.  Журналістика  та  основи  редакторської  майстерності :  навч.  посібник.  –  К. :
Знання, 2012. – 271 с.
Журналістський  фах:  газетно-журнальне  виробництво :  навчальний  посібник.  –  2-ге  вид.,
перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. –
К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 352 с.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.
Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики : навч. посібник / За наук. ред.
В. В. Різуна. – К. : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.
Крейг Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. – Київ : Вид.
дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 323 с.
Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації. – Львів : ПАІС, 2005. – 200 с.
Леонов В. В. Качество информационного воздействия. – К. ; Ирпень : Перун, 2011. – 362 с.
Семінар 2. Етичні засади діяльності журналіста (2 год.)
1. Поняття професійної деонтології.
2. Міжнародні нормативні документи.
3. Основні принципи журналістської етики.
4. Етичні кодекси. Кодекс професійної етики українського журналіста.
Література:
Засоби  масової  інформації:  професійні  стандарти,  етика  та  законодавчі  норми :  наук.
видання / Укл. : Петрів Т., Сафаров А., Сюмар В., Чекмишев О. – К., 2006. – 100 с.
Шевченко Л. І.  Медіалінгвістика :  словник термінів  і  понять /  Л. І. Шевченко,  Д. В. Дергач,
Д. Ю. Сизонов ; за ред. Л. І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 240 с.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Методи і прийоми пошуку та збору інформації
Семінар 3. Пошук та збір інформації як складова майстерності
журналіста (2 год.)
1. Інформація. Типи інформації. Класифікація інформаційних ресурсів.
2. Специфіка пошуку інформації журналістом. Значення пошуку першоджерела.
3. Методи збору емпіричних даних. Соціологічні методи в журналістиці.
Література:
Воскобойников Я. С., Юрьев В. К. Журналист и информация. – М., 1993.
Інформаційні ресурси : словник законодавчої та стандартизованої термінології. – К., 2012. – 283 с.
Коган В. З., Уханов А. А. Человек: информация, потребность, деятельность. – Томск, 1991.
Коренной А. А. Информация и коммуникация. – Киев, 1986.
Леонов В. В. Качество информационного воздействия. – К. ; Ирпень : Перун, 2011. – 362 с.
Новиков Э. А., Егоров В. С. Информация и исследователь. – Ленинград : Наука, 1974. – 188 с.
Розенберг Н. М. Світ інформації. – К. : Радянська шк., 1973. – 142 с.
Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М. : МедиаМир, 2008. – 200 с.
Халер М. Пошук і збір інформації. – К. : Арт-Аз, 2006. – 180 с.
Практичне заняття 1. Пошук та збір інформації як складова
майстерності журналіста (2 год.)
1. Методи збору емпіричних даних.
2. Спостереження. Види спостереження.
3. Експеримент. Види експерименту.
Завдання:  апробувати  методи  і  прийоми  збору  журналістом  емпіричних
даних, визначити переваги та недоліки цих методів і прийомів.
Література:
Журналістський  фах:  газетно-журнальне  виробництво :  навчальний  посібник.  –  2-ге  вид.,
перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. –
К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 352 с.
Халер М. Пошук і збір інформації. – К. : Арт-Аз, 2006. – 180 с.
Практичне заняття 2. Вивчення документів (2 год.)
1. Документ як джерело фактологічного матеріалу. Види документів.
2. Визначення достовірності документу.
3. Аналіз документів. Фіксування даних.
4. Особливості пошуку текстових документів.
5. Специфіка роботи зі статистичними даними.
Завдання: дослідити можливості практичного застосування схеми роботи з
документом як джерелом фактологічного матеріалу.
Література:
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
Журналістський  фах:  газетно-журнальне  виробництво :  навчальний  посібник.  –  2-ге  вид.,
перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. –
К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 352 с.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.
Практичне заняття 3. Опитування в журналістиці (2 год.)
1. Види опитування в журналістиці.
2. Вивчення редакційної пошти та коментарів читачів. Анкетування.
3. Інтерв’ю як метод збору інформації. Типи та види інтерв’ю.
4. Масове інтерв’ювання.
5. Етапи роботи журналіста над інтерв’ю. Правила проведення інтерв’ю.
Завдання: підготуватися до проведення інтерв’ю.
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Література:
Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирические исследования
языка  и  его  использования  в  социальном  контексте) //  Язык  и  моделирование  социального
взаимодействия : переводы. – М. : Прогресс, 1987. – С. 88–125.
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і
допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. – К. : ВПЦ
«Київський університет», 2012. – 352 с.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.
6 СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Опрацювання інформації
Семінар 4. Методи та прийоми опрацювання інформації (2 год.)
1. Сучасні критерії опрацювання інформації.
2. Порядок опрацювання інформації.
3. Методи аналізу та синтезу. Описовий метод.
4. Гіпотеза. Експертна оцінка.
5. Методи математичної статистики.
Література:
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
Журналістський  фах:  газетно-журнальне  виробництво :  навчальний  посібник.  –  2-ге  вид.,
перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. –
К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 352 с.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.
Практичне заняття 4. Методи та прийоми опрацювання інформації (2 год.)
1. Концентрація,  фільтрація,  класифікація,  ранжирування,  систематизація,
візуалізація інформації.
2. Узагальнення матеріалу.
3. Метод прогнозування в журналістиці.
Завдання: випробувати на практиці порядок опрацювання інформації.
Література:
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
Журналістський  фах:  газетно-журнальне  виробництво :  навчальний  посібник.  –  2-ге  вид.,
перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. –
К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 352 с.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.
Семінар 5. Робота журналіста з фактом (2 год.)
1. Факт як відображення реальності. Природа та властивості факту.
2. Доцільність, повнота й достовірність факту.
3. Специфіка подання факту в журналістському матеріалі.
4. Об’єктивність, оперативність, зваженість в оцінці фактів.
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Література:
Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ : пер. с англ. – М. : Вильямс, 2004. – 432 с.
Волковский Н. Л. История информационных войн : в 2 ч. – СПб. : Издательство «Полигон», 2003.
Жадько В. О.  Журналістика  та  основи  редакторської  майстерності :  навч.  посібник.  –  К. :
Знання, 2012. – 271 с.
Комова М. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій у засобах масової інформації :
монографія. – Львів, 2012. – 251 с.
Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М. : МедиаМир, 2008. – 200 с.
Brekle H. E. War with words // Language, Power and Ideology : Studies in political discourse / edited
by R. Wodak. – Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1989. – P. 81–91.
Dijk T. A. van. Opinions and Ideologies in the Press // Approaches to Media Discourse / edited by
A. Bell and P. Garrett. – [Great Britain] : Blackwell Publishers, 2003. – P. 21–63.
Практичне заняття 5. Робота журналіста з фактом (2 год.)
1. Логічний аналіз і перевірка фактичного матеріалу.
2. Констатація факту. Опис факту.
3. Відокремлення факту від коментарів та оцінок.
Завдання:  проаналізувати  механізм  подання  факту  в  журналістському
матеріалі (на конкретних прикладах).
Література:
Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирические исследования
языка  и  его  использования  в  социальном  контексте) //  Язык  и  моделирование  социального
взаимодействия : переводы. – М. : Прогресс, 1987. – С. 88–125.
Гаранина Н. С. Работа редактора над фактическим материалом : учебно-методическое пособие.
– М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990.
Журналістський  фах:  газетно-журнальне  виробництво :  навчальний  посібник.  –  2-ге  вид.,
перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. –
К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 352 с.
Комова М. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій у засобах масової інформації :
монографія. – Львів, 2012. – 251 с.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
Написання тексту у відповідності до обраного жанру
Семінар 6. Основні жанри журналістики (2 год.)
1. Жанри журналістики. Класифікація жанрів.
2. Формування жанрів журналістики в процесі історичного розвитку суспільства.
3. Критерії, що визначають вибір жанру.
Література:
Жадько В. О.  Журналістика  та  основи  редакторської  майстерності :  навч.  посібник.  –  К. :
Знання, 2012. – 271 с.
Журналістський  фах:  газетно-журнальне  виробництво :  навчальний  посібник.  –  2-ге  вид.,
перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. –
К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 352 с.
Крейг Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. – Київ : Вид. дім
«Києво-Могилянська академія», 2007. – 323 с.
Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М. : МедиаМир, 2008. – 200 с.
Шевченко Л. І.  Медіалінгвістика :  словник  термінів  і  понять /  Л. І. Шевченко,  Д. В. Дергач,
Д. Ю. Сизонов ; за ред. Л. І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 240 с.
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Семінар 7. Композиція тексту (2 год.)
1. Текст. Текстотвірні категорії.
2. Композиція. Види композиційної структури.
3. Сильні позиції тексту.
4. Абзац як елемент композиційної будови тексту.
Література:
Жадько В. О.  Журналістика  та  основи  редакторської  майстерності :  навч.  посібник.  –  К. :
Знання, 2012. – 271 с.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник. – 3-тє вид. – Львів :
ПАІС, 2008. – 276 с.
Тимошик М. С. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання : практичний посібник. –
К. : Наша культура і наука, 2012. – 376 с.
Феллер М. Д.  Структура  произведения:  как  она  действует,  как  ее  строят,  как  оценивают  и
помогают улучшить : автору и редактору. – М. : Книга, 1981.
Практичне заняття 6. Композиція тексту (2 год.)
1. Оцінка композиції з точки зору її відповідності темі, задуму автора, жанру твору.
2. Композиційна  цілісність  тексту,  обґрунтована  послідовність  та
пропорційність його частин.
3. Заголовок. Лід. Початкові та завершальні фрази тексту.
Завдання:  на  конкретних  прикладах  проаналізувати  принципи
композиційної будови журналістського повідомлення.
Література:
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
Тимошик М. С. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання. – К., 2012. – 376 с.
Феллер М. Д.  Структура  произведения:  как  она  действует,  как  ее  строят,  как  оценивают и
помогают улучшить : автору и редактору. – М. : Книга, 1981.
Семінар 8. Аргументація в журналістському тексті (2 год.)
1. Поняття «аргументація». Різновиди аргументації.
2. Розвиток теорії аргументації.
3. Полеміка в журналістиці.
Література:
Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация : пер. с англ. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.
Практичне заняття 7. Аргументація в журналістському тексті (2 год.)
1. Аргументація як доведення базових положень.
2. Аргументація як втілення одного з механізмів впливу (переконання).
3. Полеміка в журналістиці.
Завдання: визначити принципи підбору журналістом аргументів.
Література:
Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация : пер. с англ. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
Підготовка тексту до оприлюднення
Семінар 9. Пошук та усунення помилок у тексті (2 год.)
1. Поняття «помилка». Класифікація помилок.
2. Логічний аналіз тексту.
3. Особливості цитування в журналістському повідомленні.
4. Коректура. Коректурні знаки та правила їх застосування.
Література:
Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирические исследования
языка  и  его  использования  в  социальном  контексте) //  Язык  и  моделирование  социального
взаимодействия : переводы. – М. : Прогресс, 1987. – С. 88–125.
Варченко В. В. Цитатная речь в медиа-тексте. – М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 240 с.
Капелюшний А. О.  Телебачення  прямого ефіру:  практика  мовлення,  типові  помилки :  навч.
посібник. – Львів : ПАIС, 2011.
Крайнікова Т. Коректура. – К. : Наша наука і культура, 2010.
Свинцов В. И. Смысловой анализ и обработка текста. – 2-е изд., перераб. – М. : Книга, 1979.
Тимошик М. С. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання. – К., 2012. – 376 с.
Феллер М. Д.  Эффективность  сообщения  и  литературный  аспект  редактирования :
монография. – Львов : Вища школа, 1978.
Практичне заняття 8. Пошук та усунення помилок у тексті (2 год.)
1. Несуперечливість,  обґрунтованість,  послідовність  викладу  інформації  в
тексті.
2. Виявлення підміни понять.
3. Оцінка доцільності, повноти й достовірності відображення факту в тексті.
Завдання:  знайти  в  журналістських  повідомленнях  логічні  та  фактичні
помилки.
Література:
Гаранина Н. С. Работа редактора над фактическим материалом : учебно-методическое пособие.
– М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990.
Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ : Аналіз і
перевірка фактичного матеріалу. – Львів : ПАІС, 2004.
Комова М. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій у засобах масової інформації :
монографія. – Львів, 2012. – 251 с.
Подшивайлова А. М.  «Желтый  фосфор» :  к  вопросу  о  природе  страха  как  составляющей
манипулятивного воздействия // Русский язык, литература,  культура в школе и вузе.  – 2010. –
№ 4 (34). – С. 47–53.
Подшивайлова А. М.  Число  в  масс-медийном  политическом  дискурсе  как  составляющая
манипулятивного воздействия // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. –
Випуск 24. Частина 3. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 99–105.
Семінар 10. Робота з мовою повідомлення (2 год.)
1. Специфіка  використання  лексичних  та  фразеологічних  одиниць  у
журналістському повідомленні.
2. Граматично-стилістичні засоби мови.
3. Порядок слів у реченні.
4. Система розділових знаків.
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Література:
Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ : Аналіз і
перевірка фактичного матеріалу. – Львів : ПАІС, 2004.
Тимошик М. С. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання: практичний посібник. –
К. : Наша культура і наука, 2012. – 376 с.
Феллер М. Д.  Эффективность  сообщения  и  литературный  аспект  редактирования :
монография. – Львов : Вища школа, 1978.
Практичне заняття 9. Робота з мовою повідомлення (2 год.)
1. Стилістичні  особливості  використання  лексичних  та  фразеологічних
одиниць у журналістському тексті. Точність слововживання.
2. Стилістичні властивості деяких форм іменників, прикметників, дієслова.
Особливості  використання  числівників  та  займенників  у  журналістському
повідомленні.
3. Засоби, що посилюють виразність мовлення.
4. Порядок слів у реченні.
Завдання:  на конкретних прикладах визначити поширені  типи помилок у
журналістських повідомленнях.
Література:
Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ : Аналіз і
перевірка фактичного матеріалу. – Львів : ПАІС, 2004.
Тимошик М. С. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання: практичний посібник. –
К. : Наша культура і наука, 2012. – 376 с.
Феллер М. Д.  Эффективность  сообщения  и  литературный  аспект  редактирования :
монография. – Львов : Вища школа, 1978.
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль І. Особливості журналістської праці
Тема 1–2. Сутність та специфіка діяльності журналіста
Завдання: ознайомитися з літературою з теми (літературу подано в планах
семінарських і практичних занять).
Тема 3–4. Етичні засади діяльності журналіста
Завдання: ознайомитися з літературою з теми (літературу подано в планах
семінарських і практичних занять).
Змістовий модуль ІІ. Методи і прийоми пошуку та збору інформації
Тема 5–6. Пошук та збір інформації як складова майстерності
журналіста
Завдання:  апробувати  методи  і  прийоми  збору  журналістом  емпіричних
даних, визначити переваги та недоліки цих методів і прийомів.
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Тема 7. Вивчення документів
Завдання: дослідити можливості практичного застосування схеми роботи з
документом як джерелом фактологічного матеріалу.
Тема 8. Опитування в журналістиці
Завдання: підготуватися до проведення інтерв’ю.
Змістовий модуль ІІІ. Опрацювання інформації
Тема 9–10. Методи та прийоми опрацювання інформації
Завдання: випробувати на практиці порядок опрацювання інформації.
Тема 11. Робота журналіста з фактом
Завдання:  проаналізувати  механізм  подання  факту  в  журналістському
матеріалі (на конкретних прикладах).
Змістовий модуль IV. Написання тексту у відповідності до обраного жанру
Тема 12. Основні жанри журналістики
Завдання: ознайомитися з літературою з теми (літературу подано в планах
семінарських і практичних занять).
Тема 13. Композиція тексту
Завдання:  на  конкретних  прикладах  проаналізувати  принципи
композиційної будови журналістського повідомлення.
Тема 14. Аргументація в журналістському тексті
Завдання: визначити принципи підбору журналістом аргументів.
Змістовий модуль V. Підготовка тексту до оприлюднення
Тема 15. Пошук та усунення помилок у тексті
Завдання:  знайти  в  журналістських  повідомленнях  логічні  та  фактичні
помилки.
Тема 16. Робота з мовою повідомлення
Завдання:  на конкретних прикладах визначити поширені  типи помилок у
журналістських повідомленнях.
Карту  самостійної  роботи,  де  визначено  форми  академічного  контролю,
успішність (бали)  і  термін виконання самостійної  роботи студентами,  подано у
вигляді табл. 6.1.
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Таблиця 6.1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали
Термін
виконання
(тижні)
Змістовий модуль І
Особливості журналістської праці (10 год.)
Тема 1–2. Сутність та специфіка діяльності 
журналіста (5 год.)
семінар, модульний
контроль, екзамен
5 2
Тема 3–4. Етичні засади діяльності журналіста 
(5 год.)
семінар, модульний
контроль, екзамен
5 3
Змістовий модуль ІІ
Методи і прийоми пошуку та збору інформації (30 год.)
Тема 5–6. Пошук та збір інформації як складова 
майстерності журналіста (10 год.)
семінар, практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 5
Тема 7. Вивчення документів (10 год.) практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 6
Тема 8. Опитування в журналістиці (10 год.) практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 7
Змістовий модуль ІІІ
Опрацювання інформації (20 год.)
Тема 9–10. Методи та прийоми опрацювання 
інформації (10 год.)
семінар, практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 2(9)
Тема 11. Робота журналіста з фактом (10 год.) семінар, практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 3(10)
Змістовий модуль ІV
Написання тексту у відповідності до обраного жанру (30 год.)
Тема 12. Основні жанри журналістики (10 год.) семінар, модульний
контроль, екзамен
5 5(12)
Тема 13. Композиція тексту (10 год.) семінар, практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 6(13)
Тема 14. Аргументація в журналістському тексті 
(10 год.)
семінар, практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 8(15)
Змістовий модуль V
Підготовка тексту до оприлюднення (10 год.)
Тема 15. Пошук та усунення помилок у тексті 
(5 год.)
семінар, практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 9(16)
Тема 16. Робота з мовою повідомлення (5 год.) семінар, практичне заняття,
модульний контроль,
екзамен
5 10(17)
Разом: 100 год. Разом: 60 балів
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VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ
Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Методи  і  прийоми
журналістської праці» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу
якої  покладено  принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного
контролю, накопичувальної  системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок;
розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання здійснюється  відповідно до  навчально-методичної  карти  (п. ІV),  де
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та  європейську
(ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.
Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів
за видами поточного (модульного) контролю
№ Вид діяльності
Кількість
балів за
одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Всього
1. Відвідування лекцій 1 16 16
2. Відвідування 
семінарських занять
1 10 10
3. Робота на семінарському 
занятті
10 10 100
4. Відвідування практичних 
занять
1 9 9
5. Робота на практичному 
занятті
10 9 90
6. Виконання завдання з 
самостійної роботи
5 12 60
7. Модульна контрольна 
робота 
25 5 125
Максимальна кількість балів 410
Коефіцієнт 6,8
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда, повідомлення, доповідь.
Методи письмового контролю:  модульна контрольна робота,  самостійна
робота, індивідуальне навчально-дослідницьке завдання.
Методи  самоконтролю: уміння  самостійно  оцінювати  свої  знання,
самоаналіз.
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Таблиця 8.2
Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  студента  на  практичних
заняттях, виконання самостійної, індивідуальної та модульної контрольної роботи.
Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.
Модульний  контроль  знань  студентів  здійснюється  після  завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.
VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
1) За джерелом інформації:
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• Словесні: лекція, пояснення, розповідь, бесіда.
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
• Практичні: вправи.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача;
самостійна робота студентів; виконання індивідуальних навчальних завдань.
ІІ. Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни.
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 робоча програма навчальної дисципліни;
 навчальні посібники;
 засоби  підсумкового  контролю  (комплект  завдань  для  модульних
контрольних робіт).
Х. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Розкрийте сутність понять «журналістика» і «журналістська праця».
2. Проаналізуйте сутність та специфіку діяльності журналіста.
3. Проаналізуйте функції журналістики.
4. Визначте специфічні ознаки журналістського повідомлення.
5. Розкрийте сутність актуальності журналістського повідомлення.
6. Розкрийте сутність документалізму в журналістському повідомленні.
7. Розкрийте сутність оперативності журналістського повідомлення.
8. Розкрийте сутність практичної спрямованості журналістського повідомлення.
9. Розкрийте сутність обізнаності журналіста. Наведіть приклади.
10. Розкрийте сутність професіоналізму журналіста. Наведіть приклади.
11. Проаналізуйте стандарти журналістської праці.
12. Розкрийте сутність понять «метод» і «прийом» у діяльності журналіста.
13. Опишіть різновиди методів та прийомів у діяльності журналіста.
14. Розкрийте сутність використання методів аналізу та синтезу в діяльності
журналіста. Наведіть приклади.
15. Розкрийте  сутність  використання  описового  методу  в  журналістиці.
Наведіть приклади.
16. Розкрийте  сутність  професійної  деонтології  журналіста,  проаналізуйте
основні міжнародні нормативні документи та етичні кодекси.
17. Проаналізуйте етичні засади діяльності журналіста.
18. Поясніть основні принципи журналістської етики. Наведіть приклади.
19. Проаналізуйте кодекс професійної етики українського журналіста.
20. Розкрийте сутність поняття «інформація», назвіть типи інформації.
21. Схарактеризуйте інформаційні ресурси за режимом доступу.
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22. Схарактеризуйте  інформаційні  ресурси  за  способом  організації,
зберігання, використання.
23. Поясніть сутність пошуку та збору інформації як складової майстерності
журналіста. Наведіть приклади.
24. Опишіть методи і прийоми пошуку та збору інформації.
25. Схарактеризуйте  специфіку  пошуку  інформації  журналістом,  поясніть
значення пошуку першоджерела.
26. Проаналізуйте методи збору емпіричних даних.
27. Наведіть приклади використання соціологічних методів у журналістиці.
28. Визначте особливості опитування в журналістиці.
29. Опишіть види опитування в журналістиці.
30. Поясніть специфіку масового інтерв’ювання.
31. Розкрийте сутність анкетування. Наведіть приклади.
32. Проаналізуйте інтерв’ю як метод збору інформації, назвіть види інтерв’ю.
33. Розкрийте сутність вивчення редакційної пошти та коментарів читачів.
Наведіть приклади.
34. Розкрийте сутність спостереження, назвіть види спостереження.
35. Наведіть приклади використання моніторингу в роботі журналіста.
36. Розкрийте сутність та назвіть види експерименту.
37. Проаналізуйте особливості експерименту як методу збору інформації в
журналістиці.
38. Розкрийте  сутність  методу  прогнозування  в  журналістиці,  поясніть
значення гіпотези й експертної оцінки.
39. Розкрийте  сутність  роботи  з  документом як  джерелом фактологічного
матеріалу, визначте види документів.
40. Поясніть  на  конкретних  прикладах  принципи  вивчення  журналістом
документів та механізм визначення достовірності документу.
41. Розкрийте  сутність  застосування  журналістом  аналізу  документів  та
принципи фіксування даних. Наведіть приклади.
42. Схарактеризуйте особливості пошуку текстових документів.
43. Опишіть специфіку роботи зі статистичними даними.
44. Назвіть основні жанри журналістики.
45. Проаналізуйте класифікацію жанрів журналістики.
46. Опишіть інформаційні жанри журналістики.
47. Схарактеризуйте аналітичні жанри журналістики.
48. Схарактеризуйте художньо-публіцистичні жанри журналістики.
49. Розкрийте сутність журналістського розслідування.
50. Назвіть критерії, що визначають вибір жанру журналістського повідомлення.
51. Розкрийте сутність поняття «текст», назвіть текстотвірні категорії.
52. Розкрийте сутність поняття «композиція тексту».
53. Назвіть види композиційної структури тексту.
54. Поясніть на конкретному прикладі механізм оцінки композиції з точки
зору її відповідності темі, задуму автора, жанру твору.
55. Розкрийте  сутність  композиційної  цілісності  тексту,  послідовності  та
пропорційності його частин. Наведіть приклади.
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56. Схарактеризуйте сильні позиції тексту.
57. Схарактеризуйте абзац як елемент композиційної будови тексту.
58. Опишіть особливості цитування в журналістському повідомленні.
59. Розкрийте сутність аргументації в журналістському тексті.
60. Опишіть розвиток теорії аргументації.
61. Розкрийте сутність аргументації як втілення одного з механізмів впливу
(переконання). Наведіть приклади.
62. Розкрийте  сутність  аргументації  як  доведення  базових  положень.
Наведіть приклади.
63. Поясніть принципи полеміки в журналістиці.
64. Проаналізуйте методи та прийоми опрацювання інформації.
65. Опишіть порядок опрацювання інформації.
66. Поясніть на конкретних прикладах сучасні критерії опрацювання інформації.
67. Поясніть  на конкретних прикладах механізм узагальнення матеріалу в
журналістиці.
68. Розкрийте  сутність  факту  як  відображення  реальності,  проаналізуйте
природу та властивості факту.
69. Поясніть принципи роботи журналіста з фактом.
70. Поясніть  на  конкретних  прикладах  специфіку  подання  факту  в
журналістському матеріалі.
71. Розкрийте  сутність  об’єктивності,  оперативності,  зваженості  в  оцінці
фактів. Наведіть приклади.
72. Поясніть  на  конкретних  прикладах  принципи  оцінки  доцільності,
повноти й достовірності відображення факту в тексті.
73. Поясніть  на  конкретних  прикладах  механізм відокремлення  факту  від
коментарів та оцінок.
74. Поясніть на конкретних прикладах сутність констатації факту та опису факту.
75. Опишіть принципи логічного аналізу тексту.
76. Поясніть  на  конкретних  прикладах  принципи  несуперечливості,
обґрунтованості, послідовності викладу інформації в тексті.
77. Поясніть на конкретних прикладах механізм виявлення підміни понять у
журналістському повідомленні.
78. Поясніть принципи логічного аналізу і перевірки фактичного матеріалу.
79. Визначте  особливості  підготовки  журналістського  повідомлення  до
оприлюднення.
80. Визначте поняття «помилка», класифікуйте помилки.
81. Поясніть принципи пошуку та усунення помилок у журналістському тексті.
82. Розкрийте сутність коректури, опишіть коректурні знаки та правила їх
застосування.
83. Поясніть  принципи  та  механізм  роботи  з  мовою  журналістського
повідомлення.
84. Опишіть принципи роботи з лексикою в журналістському повідомленні.
85. Опишіть  особливості  використання  фразеологізмів  у  журналістському
повідомленні. Наведіть приклади.
86. Схарактеризуйте засоби, що посилюють виразність мовлення.
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87. Опишіть  стилістичні  властивості  форм  іменників,  прикметників,
дієслова в журналістському повідомленні. Наведіть приклади.
88. Поясніть  особливості  використання  числівників  та  займенників  у
журналістському повідомленні. Наведіть приклади.
89. Опишіть сучасну систему розділових знаків, наведіть приклади використання.
90. Поясніть принципи роботи з порядком слів у реченні. Наведіть приклади.
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